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第3表 徳山家土地所有の推移(1)
年 代 石 高 面 績
田 畑 新畑地 新開 合 計 田 畑 新田畑 新開 合 計

























第4表 徳山家土地所有の推移(2) (原義 宗森英之氏作成)









































































































53.4.4,913.8,5.313.0.0.9 0.3.9.6 3 .4.7.8 5.0.2 .3
54.8.9.7 14.0.7.414.5.5.1 0.3.9 .6 3.4.7.8 5.0.2.3
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第5表 徳山家土地所有の推移(3)
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第 1図 徳山家土地所有の推移
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第6表 上徳山村土地所有階層別構成の推移 (原表 宗森英之氏作成)
Ⅱ｢宗門帳｣










1725 1781 1786 1797 1810 1838 1849
(亨保10)(天明元)(天明6)(寛政9)(文化7)(天保9)(嘉永2)
28(2) 44qO) 37(2) 44(2) 5042) 40(2) 31(8)
41 55(3) 56(2) 44(1) 39(5) 30 40(4)
23 16 19 24 21 10(1) 10
4 6 6 5 6 8 8
1 3 2 1 1(1) 2 4
10 0 1(1) 1 1 1
103 9498(2) 124(13) 120(4) 119(4) 11848) 97(3) 94(12)
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自分箭 小作寄 合 計 同 比 率自分請 小作寄 小作人数
上徳山村 石斗升合 石斗升合 石斗升合 % % 人45.8.8.8 7.5.6.1 53.4.4.9 85.9 14.1 6
他 村 18.4.7.3 17.1.3.4 35.6.0.7 51.9 48,1 15
合 計 64.3.6.1 24.6.9,5 89.0.5.6 72.3 27.7 21
註1)1820(文政3)『大庭郡真島郡村々持分田畑山林山辻寄帳』(No.51)より作成.
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近世-農事 :徳山敬猛著 『農業子孫養育草』の成立 (2) 177
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